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Pedoman Bagi Penulis 
 
Jurnal Kedokteran (JUKE) Universitas Lampung 
merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap 
enam bulan dengan menggunakan sistem peer review 
untuk seleksi artikel. Jurnal Kedokteran (JUKE) dapat 
menerima artikel penelitian asli yang relevan dengan 
bidang kedokteran dan kesehatan, meta–analisis, 
laporan kasus, penyegar ilmu kedokteran, editorial,  




Artikel penelitian asli dalam ilmu kedokteran dasar, 
terapan, dan kesehatan. Format artikel penelitian terdiri 
atas judul, abstrak (Indonesia dan Inggris), 




Merupakan kaji ulang artikel-artikel (review) mengenai 
masalah ilmu kedokteran dan kesehatan mutakhir 
dengan topik yang sama. Format meta– analisis  terdiri 
atas judul, abstrak (Indonesia dan Inggris), 




Artikel mengenai kasus dalam bidang ilmu kedokteran 
dan kesehatan yang perlu disebarluaskan. Format 
laporan kasus terdiri atas judul, abstrak (Indonesia dan 
Inggris), pendahuluan, kasus, hasil, pembahasan dan 
daftar pustaka. 
 
Penyegar Ilmu Pengetahuan 
Artikel yang mengulas berbagai hal mutakhir. Format 
ilmu penyegar ilmu kedokteran terdiri atas judul, 




Membahas berbagai masalah ilmu kedokteran dan 
kesehatan yang menjadi topik di kalangan kedokteran 
dan kesehatan. 
 
Surat Kepada Redaksi 
Sarana komunikasi pembaca dengan redaksi dan 
pembaca lain yang dapat berisi komentar, sanggahan, 
atau opini mengenai isi artikel Jurnal Kedokteran 
(JUKE) sebelumnya atau untuk selanjutnya. 
 
Petunjuk Umum  
Untuk menghindari duplikasi, Jurnal Kedokteran 
(JUKE) tidak menerima artikel yang sudah di 
publikasikan atau sedang diajukan kepada majalah lain,   
dengan   menandatangani   surat   pernyataan. 
  
Penulis harus memastikan bahwa semua penulis 
pembantu telah menyetujui. Bila diketahui artikel telah 
dimuat pada jurnal lain, maka pada Jurnal Kedokteran 
(JUKE) edisi selanjutnya artikel akan dianulir. 
 
Semua artikel akan dibahas oleh para pakar dalam 
bidang keilmuan yang sesuai (peer review) dan dewan 
redaksi. Artikel yang perlu perbaikan dikembalikan 
kepada penulis, Artikel penelitian harus memperoleh 
persetujuan komite etik atau mempertimbangkan aspek 
etika penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Penulis Artikel 
Artikel diketik 2 spasi pada kertas A4, dengan jarak 
dari tepi dan atas 4 cm serta kanan dan bawah 3 cm. 
Jumlah halaman maksimal 10 lembar, jenis huruf 
Times New Roman ukuran 12. Setiap halaman di beri 
nomor secara berurutan dimulai dari halaman judul 
sampai halaman terakhir. Artikel dikirimkan dalam 
bentuk softcopy (CD) dan 3 berkas artikel asli. Tulis 




Halaman judul berisi judul artikel dalam bahasa Inggris 
font 14 Times New Roman besar kecil, nama penulis 
ditulis lengkap dan berurutan, lembaga afilasi penulis 
dalam bahasa Inggris. Judul artikel singkat dan jelas. 
 
Abstrak dan Kata Kunci 
Abstrak untuk setiap artikel ditulis dalam bahasa 
Inggris. Bentuk abstrak terstruktur dengan jumlah 
maksimal 200 kata. Abstrak ditulis ringkas dan jelas 
sesuai dengan format introduction, methods, results 
and discussion (IMRAD) dalam bentuk narasi. Pilih 3–
5 buah kata kunci yang dapat membantu penyusunan 
indeks dan urutannya berdasarkan abjad. 
 
Tabel  
Tabel disusun sistematis pada naskah. Setiap tabel 
harus diberi judul singkat dibagian atas, rata kiri cetak 
tebal font 11 Times New Roman. Tempatkan penjelasan 
dan singkatan pada keterangan tabel, bukan pada judul 
tabel. Jumlah tabel maksimal 5 buah. 
 
Foto/Gambar 
Foto dan gambar disusun pada naskah. Foto orang yang 
mungkin dapat dikenali harus disertai izin tertulis. 
Gambar yang pernah dipublikasikan harus diberi acuan. 
Foto/gambar harus diberi nomor urut sesuai dengan 
pemunculan dalam teks, judul singkat dibagian bawah, 
rata kiri cetak tebal font 11 Times New Roman. Jumlah 





Jelaskan metode statistik secara rinci pada bab metode. 
Ucapan Terima Kasih 
Bila diperlukan ucapan terima kasih dapat diberikan 
kepada kontributor penelitian tanpa menuliskan gelar. 
Daftar Pustaka 
Rujukan ditulis sesuai aturan penulisan Vancouver, 
dengan pemunculan dalam artikel. Jumlah rujukan 
maksimal 20 buah dari terbitan 10 tahun terakhir, 
dianjurkan merujuk artikel dari Jurnal Kedokteran 
(JUKE). Rujukan dari jurnal sebanyak 80%, sisanya 
berasal dari buku ajar, monograf, prosiding, skripsi, 
tesis, dan disertasi. 
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Buku dan Monograf Lain Penulis Perorangan 
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Editor (Penyuting) sebagai Penulis 
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Bab dalam Buku  
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Prosiding/Konferensi 
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Makalah dalam Konferensi 
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text quiries for medical  image retrieval. Dalam: Cao Y, 
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Disertasi 
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Materi Elektronik 
Artikel Jurnal dalam Format Elektronik 
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Cara Pengiriman Artikel  
Penulis mengirim artikel disertai surat pengantar yang 
ditujukan kepada penanggung jawab redaksi dengan 
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